The effect of environmental dynamism, dynamic managerial capabilities, and deliberate organizational learning on the sme performance with dynamic capabilities as mediator variable.

(case study on small and medium enterprise in Surabaya) by Permana, Adrian et al.
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